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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo, presento la tesis titulada: “Competencias directivas y la gestión por 
resultados en el Centro de Educación Técnico Productivo Ventanilla, 2017”. con el 
objetivo de determinar la relación que existe entre las Competencias Directivas y 
la Gestión por Resultados a través de sus respectivas dimensiones, en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el grado de maestro en gestión pública  
El presente trabajo es el resultado del reconocimiento previo de la situación 
problemática, en cuanto se refiere a la aplicación del problema antes mencionado. 
Se considera que el estudio constituye un valioso aporte para mejorar las 
competencias directivas y la gestión por resultados en el CETPRO de Ventanilla.  
Por lo mismo, consta de cuatro capítulos, el primer capítulo está referido a 
los antecedentes de la investigación, luego la fundamentación teórica, y a partir 
de ello el planteamiento del problema de investigación, la formulación de los 
objetivos. El segundo capítulo aborda el marco metodológico del estudio y 
comprende, la formulación y operacionalización de la variable, toma de 
decisiones, la metodología de investigación, el tipo y diseño de estudio, la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos 
En el tercer capítulo se presentan los resultados del estudio, y en el cuarto 
capítulo se presenta la discusión de dichos resultados. Finalmente, las 
conclusiones y recomendaciones, así como las referencias y apéndices, entre 
ellos, la matriz de consistencia, los instrumentos utilizados, la base de datos entre 
otros. 
 
Señores miembros del jurado a la espera que la presente investigación sea 
evaluada y aprobada para la sustentación respectiva. 
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La presente investigación titulada “Competencias directivas y la gestión por 
resultados en el Centro de Educación Técnico Productivo Ventanilla, 2017”. 
 
La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación existente 
entre Competencias directivas y la gestión por resultados en el Centro de 
Educación Técnico Productivo Ventanilla, 2017. Para seleccionar la muestra se 
empleó el método no probabilístico. La muestra es censal y fueron 100 
participantes. Para la obtención de datos se utilizaron las variables: competencias 
directivas y gestión por resultados.  El procesamiento de los datos se hizo 
utilizando el software SPSS22. 
 
El método empleado en la investigación es de tipo básico y de diseño no 
experimental, de corte transversal.  Se realizó un análisis descriptivo y la 
correlación mediante el Coeficiente de Rho de Spearman, con el resultado 
obtenido de Rho= 0,832 concluyéndose como alta correlación significativa entre 
las variables lo cual rechaza la hipótesis nula, ya que el resultado muestra una 
relación significativa existente entre las Competencias directivas y la gestión por 
resultados en el Centro de Educación Técnico Productivo Ventanilla, 2017. 
 










This This research entitled "Management skills and management by results in the 
Center for Productive Technical Education Ventanilla, 2017". 
 
The present research had as general objective to determine the relationship 
between management competences and management by results in the Center for 
Productive Technical Education Ventanilla, 2017. To select the sample was used 
the non-probabilistic sampling method census type and were 100 participants. To 
obtain data, the variables were used: managerial competencies and management 
by results. Data processing was done using SPSS22 software. 
 
The method used in the research is of the basic type and of non-
experimental, cross-sectional design. A descriptive analysis and correlation using 
the Spearman Rho Coefficient was performed, with the result obtained from Rho = 
0.832, concluding as a high significant correlation between the variables, which 
rejects the null hypothesis, Since the result shows a significant relationship 
between the Management competences and the management by results in the 
Center for Productive Technical Education Ventanilla, 2017 .. 
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